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彰師學生 Fun 暑假，不忘服務遍及海內外 
 
▲本校特於上星期六(6/27)為即將在暑假出隊的 14 隊社會服務隊舉行授旗 
   典禮， 200 多位同學的服務足跡將遍及彰化縣、澎湖地區及馬來西亞。 
 






















1.聯合報--「彰師大社服隊  馬國教中文」電子新聞 
   http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM4/4987283.shtml 
2.彰化有線--「FUN 暑假  社會服務隊授旗   彰師學生服務遍及海內外」電視新聞 
   http://www.im.tv/vlog/Personal/2553439/5913135 
  
報章媒體報導之新聞請另搜尋 
1.自由時報 --2009.6.28 中部新聞 B6 版 「彰師大首組國際志工隊  赴馬國課輔」 
2.民眾日報 --2009.6.28 彰投新聞 6 版 「彰師國際志工隊  遠征馬來西亞」 
3.聯合報 --2009.6.28 彰投綜合新聞 B2 版 「彰師大社服隊  馬國教中文」 
